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, zbornika 
-
U središtu su se njezina interesa našla imena mjesta s prapovijesnim ostatcima, ona bez 
ukazuju tek na postojanje arheoloških lokaliteta. Izdvaja toponime s obzirom na podrije-
biljem.
 
koja dopunjuje prethodni autorov rad objavljen u listu . Dosad su bila poznata 
-
-
ga i kanfanarskoga podestata za razdoblje od 1679. do 1799., koji se spominju kao krsni 
kumovi kanfanarske djece.
-
do 1803. te nadopunjuje raniji popis Bernarda Schiavuzzija. Uz popis, doznajemo i neke 
pojedinosti o dvigradskim i kanfanarskim kanonicima, poput zdanja koja su dali sagraditi 
 
nova saznanja o Dvigradu, njegovim stanovnicima i povijesti. Zanimljivo je spomenuti 
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Gašpara Medena, konkretno pet oporuka koje je Meden sastavio u spomenutome razdo-






zimenima krštenika, krstiteljima, a donosi i zanimljive podatke o primaljama.
-
ke o detaljima izgradnje, poput podjele na gradilišta i dionice. 
 
talijanska uprava donijela brojne pomake, što pozitivne, što negativne, u svakidašnjem 
-




prikazao i analizirao podatke o broju stanovnika na Kanfanarštini tijekom posljednjih 12 
-
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U zborniku radova objavljena su izlaganja sa skupova -
ne
-
vremenoga doba. Cjelokupan Zbornik nadopunjuje poznavanje bogate i zanimljive proš-
